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En el interior de la historia musical de Colombia hicieron presencia diversos músicos, 
compositores, directores y gestores de las manifestaciones propias de la  música, uno al 
que vio nacer la sociedad  fue el maestro Oriol Rangel Rozo, quien aportó muchas joyas a 
la música tradicional, pero que además intempestivamente se sale de los estereotipos, y 
comienza a componer música con ciertas picardías técnicas que para la arquitectura del 
nacimiento musical fue un honor casi religioso, en ese sentido, una de las piezas 
destacadas y culpable de esta reflexión investigativa se refiere a la “Fantasía Sobre Motivos 
Colombianos” compuesta para Trío de Cámara, que sirvió como canal integrador para 
establecer y consolidar los aportes en la inserción de nuevos prototipos musicales 
productos de la fusión con las músicas folclóricas fundidas con otras de tendencias más 
académicas y de esta forma de maridaje se contribuyó a la respectiva evolución y difusión.  
 










Inside the musical history of Colombia, various musicians, composers, directors and 
managers of the music's own manifestations were present. One who saw the birth of the 
society was the teacher Oriol Rangel Rozo, who contributed many jewels to traditional 
music, but who also unexpectedly breaks out of stereotypes, and begins to compose music 
with certain technical mischief that for the architecture of musical birth was an almost 
religious honor, in that sense, one of the outstanding and guilty pieces of this investigative 
reflection refers to the “Fantasía Sobre Motivos Colombianos” composed for Trio de 
Camera, which served as an integrating channel to establish and consolidate contributions 
in the insertion of new musical prototypes, products of the fusion with folk music fused with 
other more academic trends and in this way Pairing contributed to the respective evolution 
and diffusion. 
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En la estructuración de la vida musical de Colombia, se presentaron innumerables 
posibilidades y en ese trasegar se marcaron huellas solemnes, memorables e 
imperdurables en la reminiscencia de la cultura de las anteriores generaciones y por 
supuesto en proyección hacia las poblaciones encantadas por el gusto musical venideras, 
de hecho el estudio de las relaciones que se presentaron en la evolución de las diversas 
perspectivas de expresión de las múltiples músicas y que se legitimaron dentro de una idea 
de nación, son las razones cabalmente por las cuales impulsaron la elaboración de la 
presente investigación, en donde fue necesario contextualizar, en especial, el papel de 
dedicación como compositor, gestor y difusor que desempeñó Oriol Rangel Rozo, durante 
toda su vida, en este contexto histórico y socio-cultural de las músicas académicas y 
populares en Colombia; además de realizar la precisión de lo que significó un posible 
proceso de hibridación musical, que creció en las ciudades en torno de las disposiciones 
de la frontera entre las músicas de corte más tradicionales y las académicas, todo lo anterior 
con el firme propósito de responder interrogantes como: ¿cuál fue la influencia y el aporte 
de Oriol Rangel en la creación de música de tradición clásica?  
 
De otro lado este escrito presenta  la elaboración de la edición crítica del manuscrito 
“Fantasía Sobre Motivos Colombianos” para trío de cámara del maestro Pamplonés: Oriol 
Rangel Rozo, obra caracterizada por un nivel compositivo de talla académica, en donde se 
pudo develar las distribuciones contrapuntísticas, modulaciones y riqueza rítmico-melódica, 
todo lo anterior aunado a la proposición de reflexión en la determinación de dar a conocer 
a los lectores la gran magnificencia de esta creación en sus consideraciones técnicas, 
compositivas e interpretativas, todo el esfuerzo con miras a la obtención de una oferta y 
aporte a los contextos académicos en donde la música hace presencia, asumiendo desde 
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luego que la obra de Rangel, es una alternativa fundamental imperecedera de destacar en 
el paisaje sonoro de nuestro país, y prevista en los cambios constantes que las nuevas 
condiciones de sociedad plantea. De allí la importancia de desarrollar el presente estudio 
en torno a esta perspectiva, en la que se tuvo en cuenta un trabajo de campo consistente 
en la revisión documental y la adecuación, orquestación y adaptación, enmarcado en cinco  
capítulos, el número uno contiene: la justificación de las razones y  motivos por los cuales 
se seleccionó la presente problemática, el planteamiento del problema y los objetivos de 
estudio;  de la misma manera en el capítulo II las bases, teóricas, con la inserción del ítem: 
historia de la dirección sinfónica en Colombia, el contexto histórico que rodeó la vida de 
Oriol Rangel y el capítulo III; el marco metodológico, es decir, la naturaleza de estudio, 
población y muestra, validez y credibilidad, técnicas de recolección de datos;  el capítulo IV 
presenta la propuesta: Generalidades de la obra “Fantasía sobre motivos Colombianos” 
para trío de Cámara de Oriol Rangel Rozo y el correspondiente: Análisis Formal de la Obra 
“Fantasía Sobre Motivos Colombianos” Para Trío de Cámara de Oriol Rangel Rozo, y 
finalmente el capítulo V Conclusiones y Recomendaciones. 
 




ASPECTOS GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN. 
 
1.1 JUSTIFICACIÓN 
La música, como medio de expresión de la condición humana es un elemento que hace 
continua presencia en la cotidianidad de la sociedad, en ese sentido se ha presentado por 
tradición en la historia de la vida musical de Colombia, a través de grandes músicos, que 
satisficieran día tras día,  el gran sentido del gusto musical que los parroquianos han 
disfrutado desde los inicios de la república con innumerables sucesos que acaecieron 
sorprendentemente en la aurora de la modelación de la cultura colombiana,  un 
acontecimiento inmemorable que se materializó en el tiempo y conoció el país, fue el brote 
del inolvidable período nacionalista de la música Colombiana, en esta etapa afloraron 
grandes exponentes del folclor colombiano como:  Grupo Interdisciplinario Nacionalismo. 
(2011-04-07). […] Pedro Morales Pino (1863 - 1926) con obras como: (Reflejos, Leonilde, 
Pierrot, El calavera: Pasillos), (la danza: Lira Colombiana), Fantasía (sobre dos temas 
nacionales colombianos), Andrés Martínez Montoya (1869 - 1933) Aires Colombianos (El 
torbellino) Rapsodia Colombiana, Santos Cifuentes (1870 – 1932) “Ya llegó la fecha,” 
Scherzo sobre aires tropicales, Op. 41, Concierto para piano y orquesta, Fulgencio García 
(1880 – 1945), con sus pasillos: La gata golosa, Vino tinto, Emilio Murillo (1880 – 1942), 
Danza bogotana, Fantasía # 2 sobre motivos colombianos (orquesta), Aires nacionales 
(banda sinfónica) (arr. Martínez Montoya), Guillermo Uribe Holguín (1880 – 1971) 300 
Trozos en el sentimiento popular Tres Ballets criollos, Nocturno Villanesca, para piano y 
orquesta Página de álbum, José Rozo Contreras (1894 – 1976) con su Suite “Tierra 
Colombiana”: Obertura Romanzas, Burlesca (scherzo sinfónico), Pedro Biava (1902 – 1972) 
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Tunja (pasillo) Canciones, (Vals de concierto, Vocalización, Promesa, La imagen de tu 
perfil) Fantasía sobre motivos colombianos, Carlos Vieco Ortiz (1900 – 1979) Ruego, 
Patasdilo, Fantasía Colombiana, Antonio María Valencia (1902 – 1952), […], junto con esos 
notables músicos, compositores y directores de la época, hizo presencia en la palestra 
musical el ilustre emprendedor y compositor musical: Oriol Rangel, quien exploró el ámbito 
artístico, con un nuevo viaje musical Colombiano, derivado de su versatilidad como 
ejecutante y compositor, obras inmortales como el pasillo: “Ríete Gabriel” o el bambuco. “El 
Tigre” son algunos tesoros imperecederos dejados por el artista Pamplonés, que hoy se 
resisten a desaparecer, pero que paradójicamente, por imprevisibilidad de la sociedad; su 
creación y el sentido imputado a su obra de corte clásico, es conocida, difundida y 
comprendida de manera discreta, por estas consideraciones se hace necesario, establecer 
estrategias efectivas para la incursión en los tiempos modernos de la música elaborada, o 
constituida con consideraciones técnicas diferentes a las no convencionales para la época, 
hecha por el compositor Oriol Rangel, y de esta manera darle un nuevo estatus a su música.  
 
Se hace evidente que la Música tradicional Colombiana creada por Rangel, dejó huella 
y estableció la identidad del pueblo sobre todo de la región andina de Colombia, provocando 
un nuevo fenómeno musical, que se fundió en una nueva tendencia, hasta los tiempos 
posmodernos pero, a pesar de ello, la obra de corte clásico de dicho compositor 
posiblemente se pudo perder gradualmente al paso de generación en generación, muy 
seguramente por innumerables circunstancias (la incursión de nuevos ritmos y estilos 
musicales, nuevas formas de difusión de la música, la rivalidad entre la música académica 
y la popular, de la cual fue víctima), estos son algunos de los innumerables motivos  que 
llevan a establecer un interés por estudiar, comprender concretamente su obra, 
precisamente en la interacciones que se suscitaban en la época se trae a colación una de 
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sus muchas anécdotas, en donde los dogmas de la formación musical clásica, no permitía 
desavenencia alguna, al ser irrespetada por la inserción de ciertas músicas que no fueran 
de su altura entre comillas, preceptos de los enfoques y modelos de formación  musical que 
habían traído de Europa, los músicos llegados al país, los oriundos que habían realizado  
sus estudios en el extranjero, o los formados localmente con este estilo de formación, rígida 
si se pudiera decir, echando a volar la imaginación y teniendo en cuanta que en la época 
que Rangel, estudiaba en el Conservatorio Nacional, su director era el gran músico: Antonio 
María Valencia, formado en París, esto es en fin, lo que sucedió: 
Ministerio de Cultura. (2016-08-11). Precisamente, una de las anécdotas más 
conocidas del maestro fue la que protagonizó cuando fue a realizar su examen 
de graduación en el Conservatorio Nacional y decidió rechazar el título, 
cuando el jurado no le permitió interpretar el emblemático bambuco, ‘Brisas 
del pamplonita’, del compositor cucuteño, Elías Mauricio Soto. “En esa época 
no se permitía tocar obras que fueran populares o del folclor en esas 
instancias académicas. Dicen que mi tío estaba muy furioso y que dijo que, si 
no le dejaban tocar algo nuestro, él prefería no recibir su título. Él tenía muy 
claro que iba a desarrollarse como pianista clásico, pero que su raíz 
interpretativa estaba en las melodías andinas colombianas y latinoamericanas 
y que no estaba dispuesto a renunciar a sus principios por un simple título. De 
cierto modo ese acto de rebeldía sentó un precedente en la Academia, pero 
pasaron muchos años para que se permitiera interpretar la música 
colombiana a este nivel”, afirma su sobrino. 
 
Cuenta el rumor que el jurado que estaba en el examen final, no le pareció que el 
bambuco, ‘Brisas del Pamplonita’, fuera una obra con el suficiente nivel para optar por el 
título que otorgaba el Conservatorio, el jurado quiso que Rangel interpretara, música 
clásica, el maestro dijo: “o interpreto el bambuco, ‘Brisas del Pamplonita’, o no me gradúo, 
e indudablemente no se graduó, cosa que no le hizo falta porque, fue una de las grandes 
glorias de la música andina colombiana, que difundió en su discografía extensa y en el 
programa televisivo “Nocturnal Colombiano”. 
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Como resultado de la actividad musical, de su formación soportada en un currículo 
clásico, rígido que no permitía la adecuación de diferentes propósitos de aprendizaje y 
repertorios exigidos, a los establecidos por las autoridades académicas  del “Conservatorio 
Nacional, Oriol Rangel propició la apertura de la hibridación entre la música académica 
(Clásica) y la popular (música Colombiana: Guabinas, Pasillos, Bundes, Bambucos) propios 
de la prolífera época nacionalista (elementos, despliegues y brotes musicales propios de la 
región), en cuanto a la producción de la música de predominio clásico Rangel, junto con lo 
que realizara en su momento: Pedro Morales Pino: (1863-1926), Luis Antonio Calvo (1882-
1945), al igual que el gran José Rozo Contreras (1894-1976), tío de Oriol, entre otros, 
propició puntos de inflexión, con un crisol de tendencias: novedosas manifestaciones a 
través de sus piezas para conjuntos; diferenciadas por el ritmo, el timbre, el volumen y la 
concepción melódica; en relación con el ejercido del compositor, es decir, el aporte de “Oriol 
Rangel” en la configuración y posterior evolución, no solo de la música, Colombiana, sino 
también de la música de corte clásico, siendo su producción musical una consecuencia 
histórica de varios elementos, que configuraron una experiencia estética musical, fueron los 
hechos que marcaron tendencia en la estructuración, perfeccionamiento, avance progreso 
de la cultura musical Colombiana, de ahí que se constituyera en patrimonio musical 
imperecedero derivado de sus propias composiciones. 
Realizada la argumentación anterior, el sustento del presente estudio investigativo, 
se fundamenta en otorgar un lugar a la música de corte clásico creada por el compositor 
Colombiano Oriol Rangel, encontrar el justo medio de la etnografía sonora focalizada actual 
de Colombia y sus piezas clásicas, éstos y otros temas musicales necesitan ser 
considerados, para discernir: cómo desde la academia se analiza su música, así mismo 
proponer una variedad de oportunidades estéticas a través de la proposición de obras para 
Banda Sinfónica que aspiran a recrear el panorama sonoro de la música hecha por Oriol 
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Rangel, en otras palabras saber cómo sonaba Colombia, con la actividad musical del 
mencionado compositor. 
 
Finalmente, el presente trabajo de investigación, se hace inevitable, ya que pretende 
de alguna manera, determinar la comprensión de la música en la estructura social de 
Colombia, tomando como referencia el predominio y el aporte del músico Pamplonés Oriol 
Rangel Rozo, y de esta manera determinar, su influencia, en las tendencias clásicas 
nacionalistas, como intérprete y compositor. 
 
1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
La historia de la música en Colombia comienza mucho antes de producirse el período 
colonial, cuando el país prepara un nuevo proceso de gobernanza y luego de consumarse 
el proceso de independencia, afloran a su vez la fundación de varias instituciones entre 
ellas: la Academia Nacional de Música, que luego se transformó en el Conservatorio 
Nacional, más o menos en 1913, se funda la Banda Nacional dependiendo del Ministerio 
de Educación, similarmente aparecen otros conservatorios como el de Ibagué, además 
llegan al país músicos extranjeros que incidieron de alguna manera en la historia musical 
de Colombia, mediante sus enfoques y métodos incorporados en la educación musical, este 
hecho aunado a la aparición de instrumentos importados de Europa, fue poco a poco 
transformando la atmosfera del ambiente musical, que se complementó afortunadamente,  
con la aparición de grandes músicos de la leyenda musical colombiana, ente ellos: Gonzalo 
Vidal (1863-1946), Alejandro Villalobos (1875-1938) Andrés Martínez Montoya (1869-
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1933), Jerónimo Velasco (1885-1963), José Rozo Contreras (1894-1976) Guillermo 
Quevedo Zornoza (1886-1964), Adolfo Mejía (1905-1973) Guillermo Uribe Holguín (1880-
1971), Roberto Pineda Duque (1910-1977); la sociedad de la época, con una dilatada 
tradición aristócrata y con un gusto innato por la buena música, se desarrolló dentro de un 
ambiente sentimental artístico y discretamente bohemio al calor de la música y la poesía, 
la fundación de la Radio Nacional, eran los elementos más significantes que pululaban en 
la cotidianidad sobre todo de la vida capitalina, ambiente musical del cual el pueblerino: 
Oriol Rangel, hizo parte al llegar a Bogotá, desempeñarse como «timbalista» de la Banda 
Nacional, dirigida por su tío: José Rozo Contreras, al tiempo que formó parte como alumno 
del Conservatorio Nacional, dirigido en ese entonces por Antonio María Valencia.  
 
Es perentorio realizar esta precisión, ya que, para poder interpretar la intención del 
estudio, se hace necesario tener claridad del contexto de la época ya que en ese entonces 
el entorno de desempeño musical y del hábitat de formación musical, era caracterizado por 
una rigidez, mística y exigencia, mundo del cual fue partícipe, no solo, Oriol Rangel, muchos 
maestros ilustres hicieron también parte de la música del país. Teniendo en cuenta las 
condiciones de ese tiempo para optar por la música como profesión,  se puede presumir 
que la cotidianidad de la obra del compositor Colombiano Oriol Rangel, ocurrió 
posiblemente bajo un marco de innumerables complejidades que hoy en el desarrollo de la 
sociedad posmoderna valdría la pena resinificar, no solo por su ubicación en la memoria de 
la historia de la música colombiana, si no, por sus aportes culturales, de expresiones 
compositivas estilísticas tradicionales y contemporáneas para el momento, que dejaron 
vislumbrar de alguna manera la fusión de lo sencillo y lo elaborado, de lo popular y 
tradicional a manifestaciones con formas y estructuras de corte hacia lo clásico e 
influenciadas por los despliegues traídos de la música del viejo mundo, pero que 
paradójicamente contaron con mucho menos difusión y reconocimiento en contraposición 
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de la obra referida a la música estrictamente del folclor Colombiano, que desde el momento 
de su aparición, se convirtió en una de las principales músicas con las cuales valió la pena 
vincularse socialmente.  
 
Con todo y lo anterior la faceta de contacto por parte de Rangel con la música 
académica, fue discretamente distinguida para su momento, este argumento se constata 
en la emisión de Señal Memoria, emitida el marzo, 12 de 2014, titulada: La incómoda 
frontera entre lo “clásico” y lo “popular” se hace trizas en la labor de Oriol Rangel. Señal 
memoria (2014) 
Sin embargo, esta faceta de Rangel fue menos conocida y es menos 
recordada. Algo similar sucede con sus composiciones. Obras como la 
“Fantasía sobre motivos colombianos” o las “Tres piezas para Orquesta” 
cuentan con mucho menos difusión que una pieza como el bambuco “Tato”, 
dedicado al hijo de Jaime Llano González. Tanto la “Fantasía” como las “Tres 
piezas” son obras que se enmarcan en la vertiente académica que tuvo el 
nacionalismo musical. La historia de esta estética en Colombia hunde sus 
raíces en el siglo XIX y sus huellas pueden apreciarse en obras como el 
“Scherzo sobre Aires Tropicales” (1894) de Santos Cifuentes (1870-1932), o 
la “Rapsodia Colombiana” (1925) de Andrés Martínez Montoya (1869-1933). 
 
Muchos compositores dieron el salto para vestir de frac las músicas colombianas, 
es decir comenzaron a utilizar técnicas compositivas y diversas formas de orquestar, es 
decir no se conformaron con componer danzas, pasillos y bambucos de forma tradicional, 
estas expresiones poco a poco fueron reinventando en estilo y rigurosidad musical, entre 
estos compositores vale la pena destacar a: Pedro Morales Pino con su Fantasía (sobre 
dos temas nacionales colombianos),  José Rozo Contreras, con su Suite “Tierra 
Colombiana”: Emilio Murillo (1880 – 1942), Fantasía # 2 sobre motivos colombianos, Pedro 
Biava Fantasía sobre motivos colombianos, Carlos Vieco Ortiz Fantasía colombiana, todos 
estos maestros pusieron a sonar su música no solo en Colombia, igualmente en el exterior, 
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ahora bien, Rangel no se quedó atrás, a pesar de sus innumerables composiciones, su obra 
con preeminencias clásicas, fue conocida discretamente para su momento, a pesar de los 
criterios, de gran complejidad de las piezas de música creadas por Rangel, las anteriores 
consideraciones se aclaran teniendo en cuenta que por ejemplo la “Fantasía sobre motivos 
colombianos”, creación menos conocida, que las piezas  de música de tradición folclórica, 
con un nivel compositivo de talla académica, en donde se pueden apreciar distribuciones 
contrapuntísticas, modulaciones y riqueza rítmico-melódica, es una  composición de la 
musa de Oriol Rangel, que presentó una precaria difusión, a pesar de la divinidad de su 
concepción, basada en formas que tenían que ver con el interés y el momento histórico en 
que se realizó, solo su remembranza se aloja en La Fonoteca de Señal Memoria, 
interpretada por el trio de cuerdas: Guillén 
Señal memoria (2014). La “Fantasía sobre motivos colombianos”, para 
trío conformado por violín, chelo y piano, es una obra en la que pueden 
escucharse texturas contrapuntísticas, modulaciones tonales, pasajes 
rapsódicos, modificaciones rítmicas, variaciones melódicas... sin 
perder nunca el referente directo y textual de la música popular en la 
que Rangel desarrolló lo más notable de su vida musical. 
La Fonoteca de Señal Memoria conserva una grabación de la obra a 
cargo del “Trío Guillén”. Su versión digitalizada se clasifica con el 
código CD18037 
 
Seguramente la difusión se originó por el aprecio de la sociedad hacia la música de 
compositores nacionales; a su vez se pudo producir el desinterés por la música clásica, 
hecha por compositores locales, debido factiblemente a las prácticas sociales (sentido 
sociológico) relacionadas con las actividades musicales, en este orden de ideas, es posible 
afirmar que para las actuales épocas dentro de las cuales se inserta la dinámica musical 
Colombiana, posiblemente se corra el riesgo inminente, que ésta pueda perderse en la 
remembranza del colectivo humano, debido a fenómenos y embates de la globalización, la 
industria, las dinámicas sociales y la misma exacerbación cultural. Es natural que al 
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esfuerzo del compositor en cuanto a lo clásico, no se le diera la transcendencia  pertinente 
por la sociedad del momento, que no advirtió el hacer prolijo del músico, derivadas 
posiblemente de muchas circunstancias que tocan  diariamente a la dinámica social, por 
ejemplo cuando no se pertenece a determinado grupo de músicos de elite, los artistas son 
excluidos, similarmente, de otro lado pueda ser que Rangel al haber alcanzado la 
reputación de ser un músico compositor y defensor del folclor nacional, identificable con las 
danzas, bambucos y pasillos el poco conocimiento de la totalidad de su repertorio, pudo 
obedecer a este hecho, hay que mencionar además el papel que desempeñaron las 
radiodifusoras, pudo ser un hecho relevante para que el público se inclinara por 
determinados gustos musicales, el hecho de trasmitir la música ejecutada en vivo, al mismo 
tiempo, la irrupción de ritmos nuevos procedentes de la costa norte como el vallenato en el 
paisaje sonoro de los capitalinos, como si fuera poco la captura de la música en unos discos 
redondos llamados acetatos, la música grabada, pudo prevalecer o dominar a la música en 
vivo, seguramente estos fueron elementos determinantes para la propagación musical, que 
posibilitó nuevos medios para que la música Colombiana fuera  más fácilmente acogida por 
los escuchas, en contra del gusto por las composiciones de Bach, Beethoven, Gluck, 
Händel, Haydn, Mozart y Vivaldi, (por citar sólo a unos pocos), incluso de las tendencias 
nacionalistas, clásicos de los compositores de nuestro territorio.  
 
1.3 FORMULACION DEL PROBLEMA 
Como resultado de las anteriores deliberaciones que se han sustentado casi a 
manera de hipótesis, la producción clásica del compositor Colombiano Oriol Rangel puede 
ofrecer un fértil campo de estudio a los especialistas que desean esclarecer, las condiciones 
y cualidades de su obra y a su vez con las técnicas y materiales artísticos más avanzados 
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poder insertarla en el mundo musical contemporáneo, especialmente sobre los entornos 
sonoros de la sociedad Colombiana. 
Como resultado de las anteriores deliberaciones, se pueden suscitar varias 
preguntas de investigación tales como: 
 
¿Cuál fue la influencia y el aporte de Oriol Rangel en la creación de música de tradición 
clásica? 
¿Cuál fue papel que instituyó el maestro “Oriol Rangel Rozo” en la evolución estructuración 
y perfeccionamiento, de la cultura musical en Colombia? 
 
¿Cuál fue la relación que se propició en las creaciones folclóricas populares, del compositor 
Colombiano: Oriol Rangel en contraposición a sus manifestaciones más clásicas? 
 
¿Cuál fue el porte artístico cultural que desencadenó el compositor Colombiano: Oriol 
Rangel a la sociedad a través de sus composiciones? 
 
  




1.4.1 OBJETIVO GENERAL 
• Determinar la influencia y el aporte de Oriol Rangel en la creación de música de 
tradición clásica. 
 
• Analizar la influencia del maestro: Oriol Rangel Rozo, en la estructuración, 
evolución, perfeccionamiento, avance progreso de la cultura musical 
Colombiana. 
 
1.4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
• Determinar, la influencia, en las tendencias clásicas nacionalistas, de Oriol 
Rangel como intérprete y compositor. 
 
• Comprender sobre lo que la música con predominancia clásica del compositor 
Colombiano: “Oriol Rangel”, aporta a las culturas contemporáneas. 
 
• Conocer el lugar que ocupa y las funciones que tienen las piezas de “Oriol 
Rangel” a la estructura social Colombiana. 
 
• Determinar el aporte del maestro ORIOL RANGEL en la música andina 
tradicional colombiana. 
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• Promover la interpretación de la fantasía sobre motivos colombianos para trío 
de cámara, a través de la edición crítica, y del arreglo para dos pianos del 
manuscrito original. 
 




CAPITULO 2. REFERENTE TEORICO 
 
A continuación se presentan los aspectos teóricos-conceptuales, que le permitirán 
al investigador tener diversos puntos de vista sobre, la fundamentación de la historia de la 
dirección sinfónica, similarmente la apreciación de la obra del maestro Oriol Rangel Rozo, 
como constructo preponderante y cómo, estas categorías anteriormente enunciadas, se 
convierten en una reflexión coherente en la disertación que se desea establecer, ambos 
constructos llevarán el desarrollo del fundamento teórico y desde esta mirada, se abordarán 
las referencias pertinentes, que formularán una validez teórica y que puede orientar el 
desarrollo de la presente investigación.  
 
2.1 Historia de la Dirección Sinfónica en Colombia. 
 
Los primeros antecedentes de la dirección musical en Colombia, se establecen 
desde los inicios de la colonia cuando los españoles introducen las bandas militares al 
territorio de la Nueva Granada, y junto con estas organizaciones musicales son transferidos 
nuevos instrumentos desconocidos por los pobladores y el arribo de ejecutantes que 
acompañaban a las tropas en sus confrontaciones. 
Pedro Carricarte tiene el singular honor de ser el primer director de banda que 
registra nuestra historia musical. Vino en 1784 encargado de la Banda de la 
Corona, como era denominada ésta por los santafereños. Era perito en la 
dirección de bandas militares y hábil compositor. Tenía, además, 
conocimientos de instrumentación y de canto, y tocaba el bordón del conjunto 
que dirigía cuando faltaba el músico que habitualmente lo ejecutaba. Murió en 
Santa Fe el 11 de diciembre de 1809. Se había casado con Vicenta Escarza. 
(p 49) 
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Muchos años después y bajada la temperatura de las guerras de independencia y 
civiles, se conforma la “Banda Nacional, en 1913, dirigida inicialmente por el maestro 
italiano Manuel Conti Tamburini. Seguidamente fue dirigida durante 19 años por el maestro: 
Andrés Martínez Montoya, luego la retoma en las décadas de mitad del siglo anterior, el 
maestro José Rozo Contreras quien la promovió a Banda Nacional, desligándose la 
agrupación del Conservatorio, e iniciando un camino profesional, más tarde diversos 
directores, como Roberto Pineda Duque, Luis Becerra, Eduardo Carrizosa y Luis Fernando 
Pérez, ocuparon su batuta con gran profesionalismo. (Diario El Tiempo: Otto de Greiff, 
1993, 12:00). 
 
Con la fundación de las Bandas y Orquestas sinfónicas Departamentales, aparecen 
en las zonas de Colombia, grandes directores foráneos y connacionales formados en el 
extranjero o que recibieron conocimientos de maestros extranjeros, es así que, en la 
Universidad Nacional de Colombia, cuando la Banda Sinfónica Nacional, es liquidada e 
inicia como un espacio de prácticas académicas, pasan por su podio diversos directores de 
gran reputación:  
 
La Banda Sinfónica del Conservatorio de Música, como actividad académica 
es asumida por el profesor, Justo Pastor García, en los años ochenta. En los 
noventa fue dirigida por los maestros Gerald Brown, Robert D'Genaro, y 
desde 1998, la dirige el maestro Libardo Saavedra. Así mismo ha tenido un 
número importante de directores invitados, entre ellos, el maestro Tetsuo 
Kagehira, Gerney Díaz, Mario Sarmiento (Cedetrabajo, 2012) 
 
La presencia de directores extranjeros como el Estadunidense: Gerald Brown, la 
llegada David MacKenzie y la venida de Thomas Cleimer, todos ellos fueron directores de 
la Banda del Conservatorio Nacional, y de este modo van estableciendo sus aportes a la 
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estructuración de un movimiento de directores de orquesta a través de la difusión de sus 
conocimientos, sustentados substancialmente con otras directrices, y fundamentos: son las 
pautas y la esencia del modelo americano.  
 
Los antecedentes del movimiento y la tradición de la dirección Sinfónica, se 
propician igualmente con la conformación del “Conservatorio Nacional” ya que para la 
época pocas o nulas instituciones ofrecían capacitación en este campo, “Ya con la creación 
del Conservatorio Nacional (1910) y después de la salida de Guillermo Uribe Holguín2, 
(1880-1971), la orquesta del Conservatorio pasó a llamarse Orquesta Sinfónica Nacional, 
cuya dirección fue asumida por el director cartagenero Guillermo Espinosa, quien había 
estudiado dirección orquestal en Milán y Berlín”. (Juan Gabriel Alarcón Carreño. 2010, p3) 
 
La Orquesta Sinfónica Nacional, como espacio de desarrollo artístico y cultural de 
la nación, fue una corporación propicia para el intercambio y la movilidad de diversos 
directores de renombre mundial; que aportaron con sus conocimientos a la motivación e 
inquietud de varios músicos colombianos por cualificarse en este campo de la música.    
[…] compositores de renombre universal vinieron a nuestro país como invitados. Entre los 
más importantes: […] Nicolás Slonimsky, director ruso radicado en América del Norte que 
vino […] a dirigir la Sinfónica Nacional como director invitado en 1938, por motivo de los 
cuatrocientos años de la fundación de Bogotá. Otro director destacado […] fue Leonard 
Bernstein con la Filarmónica de Nueva York en 1958. Por el año de 1962 vino la ópera de 
Brasil dirigida por Nino Stinco. También […] hicieron presencia directores invitados con la 
Sinfónica Nacional: Robert Craft junto con el notable compositor ruso, más que director, 
Igor Stravinsky por el año de 1975. Asimismo, […] el Holandés André Rieu, Leopold Ludwig, 
Antal Dorati, Luis herrera de la Fuente, Jacques Singer, Ernest Bour, Franz Von Benda 
entre otros. También cabe destacar la presencia de compositores- directores como Igor 
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Stravinsky, ya mencionado, Paul Hindemith, Carlos Chávez, Aram Jachaturián, Galindo 
Estévez. Es importante destacar que la Orquesta Sinfónica Nacional desde sus inicios hasta 
la actualidad es una gran fuente laboral para los directores colombianos como también para 
los jóvenes instrumentistas. (Juan Gabriel Alarcón Carreño. 2010, p4) 
 
Poco a poco con el desarrollo del país van surgiendo los programas de música en 
universidades estatales y privadas, buscando el perfeccionamiento y el desarrollo máximo 
de la adquisición de las técnicas de dirección a través de programas de pregrado y posgrado 
en música con énfasis en dirección de orquesta o banda sinfónica.  Hoy en día a pesar de 
que varias instituciones musicales de alta trayectoria nacional han desaparecido, el 
movimiento de directores de orquesta y banda se resiste a desaparecer, puesto que 
muchas agrupaciones, se convirtieron en asociaciones, corporaciones u organizaciones no 
gubernamentales sin ánimo de lucro, lo cual provee, no un espacio ideal para la dirección, 
por lo menos un movimiento de desempeño profesional, aunado a los entornos sinfónicos 
ofrecidos por varias universidades y secretarias departamentales de cultura.   
 
 
2.2 Antología sobre el Maestro Oriol Rangel Rozo. 
El maestro Oriol Rangel Rozo nació en la ciudad de la neblina: Pamplona Norte de 
Santander, el 12 de agosto de 1916, criado afortunadamente en una familia donde 
predominaba el ambiente musical ya que su padre Gerardo Rangel, se desempeñó como 
organista en la catedral “Santa Clara” de Pamplona, a su tiempo su tío el maestro José 
Rozo Contreras, quien fuera su guía musical y modelo a imitar, fueron acontecimientos 
determinantes para que el maestro se inclinara por la música como opción de vida. Debido 
a que en la revisión de literatura solo se encontró parte de la obra del maestro: Rangel en 
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el archivo de la biblioteca Nacional, posiblemente debido a que son muy pocos los 
musicólogos que se han atrevido a investigar la vida y obra de este gran músico, se pueden 
establecer algunas apreciaciones provenientes de fuentes que de alguna manera tuvieron 
contacto con el maestro o por personas que se han dado a la tarea de indagar sobre su 
labor. 
Sobre la vida de Rangel, Marulanda, Ruth. (2019) agrega:  
Maestra: “¿Del Maestro Oriol?, espectacular, el Maestro Oriol fue una persona que 
era conocedora absolutamente de todas las obras que pueden… mejor dicho oírse de 
música colombiana, y él realmente, a mí lo que me admiraba es que todo lo que uno le 
pedía, él lo tocaba, ¡todo!, a él no se le escapaba nada, y era una personalidad muy linda 
a pesar de que era muy callado. Pues yo no lo conocí hablando […], hablaba así, ¡Ay, 
divino!, pero él no… pues con Jaime si, ¿no?, con Jaime hablaba bastante y todo eso. 
Pero… pero era muy… muy… ¿Cómo te digo? Muy amable, muy querido con uno, ¿sí?” 
Maestra: “No porque […] pues las anécdotas eran que yo escuchaba, lo escuchaba 
a él y a mí me parecía… ¡algo asombroso!, ¿sí?, ¡asombroso! Como él tocaba es que él… 
además él… que memoria Dios mío, tremenda, tremenda memoria…” 
 
2.2.1 Contexto Histórico que Rodeó la Vida de Oriol Rangel 
Oriol Rangel un personaje reservado, excéntrico y al mismo tiempo bohemio, 
partícipe de grandes tertulias en donde la música acompañada en muchas ocasiones de 
aguardiente, sirvió como canal de integración de las sociedades del momento, cabe 
describir por lo menos cómo eran los roles que desempeñaban los músicos en los años 
treinta (30) en el paisaje colorido de Pamplona su ciudad natal, en aquel entonces la música 
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se transmitía por tradición oral, el papel de los músicos consistía en acompañar no solo los 
festejos caseros privados, sino también las conmemoraciones del pueblo y las religiosas.  
 
Todo esto sucedió por diversos factores entre otros: las mismas condiciones 
precarias de la tecnología, es decir, insuficiencia de fluido eléctrico, la luz tenue era la 
excusa perfecta para que las familias de la ciudad, se reunieran alrededor del fogón a 
intercambiar sus vivencias, pero además se involucraban en la música a través del tiple la 
bandola y la guitarra, otro hecho destacable es el referido a la reproducción de la música, 
que se realizaba en las famosas vitrolas (antiguo aparato eléctrico de reproducción, de 
altavoz, a través de manivela), las fiestas de compromisos matrimoniales, bautizos o 
primeras comuniones, duraban por lo menos ocho (8) días y los músicos de la época eran 
los grandes protagonistas de la melodía en vivo, sin recibir desde luego remuneración 
alguna, por otra parte estas amenizaciones envolvían pasillos, bambucos, polkas, 
pasodobles, en donde en ocasiones el cortejo era propicio.  
 
Luego de sus vivencias en su terruño, Rangel se desplaza hacia Bogotá, en busca 
de su proyecto de vida, posiblemente bajo el amparo de su tío: “José Rozo Contreras” y 
pudo experimentar diversas facetas de la vida musical, su desempeño como timbalista en 
la Banda dirigida por José Rozo, su ingreso al Conservatorio y su posterior ocupación en la 
radio, cabe señalar que fue el espacio del período para la difusión de la música en vivo, 
creada e interpretada por músicos de diversas regiones de Colombia.  
Señal memoria, (2014). Al arribar a la capital, lo primero que hizo Rangel 
fue vincularse como timbalista a la Banda dirigida por su tío. Al poco 
tiempo, ingresó al Conservatorio. Más adelante se vinculó como pianista a 
la emisora “La Voz de la Víctor”, dirigió la orquesta de la emisora “Nueva 
Granada”, en la que fue emitido el programa Antología Musical de 
Colombia, bajo dirección del pianista. 
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Esta oportunidad que se le presentó al músico, fue aprovechada en su plenitud, ya 
que, al hacer parte del grupo de músicos reconocidos en la ciudad, posibilitó su defensa y 
promoción por la música Colombiana, con la propuesta y puesta en marcha de elementos 
musicales que eran exóticos para la época, además hay que mencionar que incursionó con 
nuevas tendencias en la cultura capitalina.  
 
Todavía cabe señalar que el papel de la radio, en especial de “Radio Santa Fe” 
consistió en alimentar la identidad nacionalista de un pueblo que todavía guardaba en la 
remembranza, un legado musical contagiado de los aires musicales de la madre España. 
No menos importante es rememorar el hecho de que al mismo tiempo de que el maestro 
Oriol Rangel Rozo, realizaba sus esfuerzos por cultivar la música tradicional Colombiana, 
aparecían en la palestra cultural, otras músicas tanto foráneas, como propias es el caso de 
la música costeña, con los porros de Edmundo Arias, Lucho Bermúdez y Pacho Galán, el 
vallenato: Bovea y Sus Vallenatos, Juancho Polo Valencia, Alejo Durán, así mismo la 
incursión de música de las Jazz Band y del centro Caribeño: como la salsa, el son cubano, 
cha, cha, chá, el guaguancó, etc..  todas estas músicas cumpliendo sus roles, para cautivar 
a su público.  
 
Lo dicho hasta aquí, es de suponer, que debido a los avances de la tecnología en la 
difusión de la música y a la invasión de nuevos géneros musicales en la sociedad 
colombiana del momento, Rangel debió dar respuesta y estructurar su mayor esfuerzo, 
compositivo y promotor, contando con medios adecuados para salvaguardar y enriquecer 
el ámbito popular procurando la estabilidad de la música Colombiana, y de esta forma 
contrarrestar las embestidas y barreras suscitadas en relación por el aprecio y popularidad 
de los aires andinos. 
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2.2 Interacción fenomenológica de la música Colombiana y su relación con las 
músicas Eruditas. 
 La complejidad del ser humano depende muchas veces de su entorno sonoro y éste, 
a su vez contribuye a la consolidación de la identidad mediada por las costumbres y las 
prácticas tradicionales habituales, en Colombia como en muchos países de América existió 
una puja entre las músicas eruditas y las populares, desde la colonia, la alta sociedad 
estaba acostumbrada a escuchar ritmos europeos: valses de Strauss, mazurcas, rondós, 
etc... En Bogotá el agrado por la música clásica era sustancial y el desprecio por la música 
popular, era extremadamente evidente, tal vez porque se mantenía la idea de que deberían 
existir músicas superiores y músicas inferiores, y éstas a su vez deberían estar alineadas 
con los gustos de las clases sociales, no se concebía la idea de cambiar una sonata de: 
Bach, o un Intermezzo de Richard Strauss, por música de indios como era señalada en 
algunos círculos sociales a las músicas de bambucos, bundes o pasillos, no obstante la 
sociedad similarmente comenzó a mostrar cambios y aceptación por tendencias más 
populares nacidas en las zonas rurales, estas manifestaciones también fueron llamadas 
músicas: nacionales, auténticas, criollas o típicas, consistentes en bambucos, pasillos, 
torbellinos, guabinas, galerones entre otros, en ese sentido Zamora. (2018), en su artículo 
sobre los inicios de la música en Bogotá afirma; 
Zamora, (2018). Cuando a principios del siglo XX la ciudad vivía un importante 
proceso de urbanización, la música tomó un lugar primordial en cafés, clubes 
y teatros. Julio Aldemar Gómez Castañeda, doctor en música estudió cómo 
fue la música en la capital entre 1900 y 1940, y explica que “algunas eran de 
origen campesino, como los llamados ‘aires’ de bambuco, torbellino o 
guabina; otros habían hecho parte del repertorio de salón del siglo XIX, como 
los pasillos o danzas. 
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De esta manera, la sociedad fue mostrando interés y tendencias por diferentes 
estilos novedosos, la música popular fue ganando terreno, es de señalar la incursión de 
diferentes manifestaciones y tendencias musicales, ritmos foráneos como las músicas de 
México: las rancheras de Antonio Aguilar. Los géneros musicales clásicos bien vistos en el 
territorio, estaban siendo reemplazados por nuevos ritmos, mucho más populares que se 
alineaban con el sentir del auditorio y se difundieron en las costumbres de la población 
capitalina diseminándose a todo el resto del país, para comprender más fácilmente el 
fenómeno Zamora afirma al respecto:  
Zamora, (2018). A estas músicas no sólo se les denominaba ‘nacionales’, sino 
que en ocasiones se les presentaba como ‘auténticas’, ‘criollas’ o ‘típicas’”, 
explica, y añade que “esta música hizo parte del universo simbólico de un 
buen número de bogotanos, ya que no solamente fue notoria en cafés, sino 
que también habitó, con significativa presencia, en la banda, teatros, discos, 
prensa y radio. La figura más visible de esta música y de los discursos que la 
connotaban fue el otro ‘Apóstol’ de Bogotá, el ‘incansable’ Emilio Murillo”.  
 
La dominación de la música clásica en los inicios de la sociedad Colombiana, 
propició un desdén de exclusión sobre los repertorios populares, seguramente porque las 
músicas populares en su más sostenible esencia, son concebidas con estructuras 
demasiado someras, por ejemplo el cuerpo de la guabina permite demostrar la forma: 
 
 
Figura 1: Representación rítmica de la armonía en la guabina. 
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En su organización: TONICA, SUBDOMINANTE, DOMINANTE, la presente disposición 
advierte una estrecha relación profunda con la “Gallarda Napolitana” aire similar que se 
originó por los años 1520 en Italia, es de aclarar, que esta “Gallarda Napolitana” no provenía 
de las más altas cúspides de las músicas eruditas, procedía de raíces netamente populares 
de Italia, Inglaterra, Francia, España, y Alemania, en nuestro territorio pudo ser que la 
utilización de este sistema músico-dancístico, en primera instancia no fuera admitido por 
los niveles elevados de la sociedad del momento, por el contrario era inamisible cambiar la 
música clásica por “música popular”, Torbellino guabina.  
 
De los anteriores hechos se puede inferir que es legítimo pensar que las formas 
musicales más complejas coexistan y se fusionen con las más simples en nuestros espacios 
sociales complejas, en otras palabras, es evidente señalar que fue lo que sucedió, ya que 
los compositores, sobre todo del periodo nacionalista, que fue un espacio de esplendor de 
los músicos de la tierra que sorprendieron con sus obras y que determinaron una amalgama 
de colores de las músicas de Colombia. 
 En cuanto a la importancia que tiene la aparición de compositores en la historia de 
Colombia, terminando los 1800 y comenzando los años 1900 como: Pedro Morales Pino, 
José Rozo Contreras, Emilio Murillo, Luis Antonio Calvo y el mismo Oriol Rangel, se 
considera que las contribuciones, de estos grandes músicos catalogados como 
nacionalistas, proporcionaron una nueva ruta para el desarrollo y distinción de la música 
Colombiana, complementa la explicación la referencia rescatada por el Ministerio de 
Cultura, que alude lo siguiente: 
Ministerio de Cultura, (2016). Pero su faro musical lo constituyeron los 
músicos nacionalistas que definieron la música colombiana de finales 
del Siglo XIX y comienzos del Siglo XX, tales como los maestros Pedro 
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Morales Pino y Emilio Murillo, y también la propuesta musical de Luis 
A. Calvo. Ese legado fue trasladado por Rangel a la sonoridad del 
piano. “En su estilo hay también una clara influencia de su sólida 
formación como músico clásico, que fue por donde se inició, para 
luego dedicarse a la música popular andina. 
 
Los compositores nacionalistas fueron tan prolíferos en su hacer musical logrando 
que la música popular llegara a ser la música favorita del pueblo, la sociedad intentó 
subestimar a estos genios y ponerlos a prueba, pero su ímpetu y tozudez, pudo más que 
las acometidas hacia el desarraigo musical, garante de la identidad de los pueblos. Por lo 
que se refiere al maestro Oriol Rangel Rozo,  tal vez se deba pensar que fue uno de los 
más asiduos defensores de la música Colombiana, desenfundó tanto aferro hacia sus 
convicciones, que renunció a su título de pianista, que otorgaba el Conservatorio Nacional, 
al tratar de combinar en el repertorio de música erudita exigida para su culminación de 
estudios, una pieza de corte popular: el Bambuco: “Las Brisas del Pamplonita” al respecto 
de lo expresado el Ministerio de Cultura, realizó la presente argumentación de la fuente del 
profesor: “Ciro Leal” 
 
Ministerio de Cultura, (2016). Su pasión por la música andina colombiana 
era total. Precisamente, una de las anécdotas más conocidas del maestro 
fue la que protagonizó cuando fue a realizar su examen de graduación en el 
Conservatorio Nacional y decidió rechazar el título, cuando el jurado no le 
permitió interpretar el emblemático bambuco, ‘Brisas del pamplonita’, del 
compositor cucuteño, Elías Mauricio Soto. “En esa época no se permitía 
tocar obras que fueran populares o del folclor en esas instancias académicas 
 
Es de considerar que compositores Colombianos dieron el primer paso para crear 
piezas inspiradas en la música popular pero con una estructura clásica sin lugar a dudas: 
Pedro Pascacio de Jesús Morales Pino, creador de la “Fantasía sobre motivos 
Colombianos”, compuesta alrededor de: 1924 o 1925, Luego el mismo Morales Pino 
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orquestó para formato de Orquesta Sinfónica, que está en Re menor tono real, y luego 
Dionisio González realizó la transcripción para Banda Sinfónica, que está en Do menor, 
siendo más conocida e interpretada la de Banda, incluso grabada por bandas extranjeras. 
 
Algo semejante realizó: José Rozo Contreras, quien compone su obra la Suite 
“Tierra Colombiana” (Obertura, Intermezzo y Valse) estrenada el 14 de diciembre de 1930 
por la Orquesta Sinfónica de Viena bajo la dirección del austriaco Anton Konrath. Mientras 
tanto en 1945 el maestro Oriol Rangel Rozo compuso: La “Fantasía sobre motivos 
colombianos para trío de cámara”, (Violín, Chelo y Piano), esta pieza cargada de 
disposiciones de influencia clásica. 
 
Señal memoria (2014) La “Fantasía sobre motivos colombianos”, para trío 
conformado por violín, chelo y piano, es una obra en la que pueden 
escucharse texturas contrapuntísticas, modulaciones tonales, pasajes 
rapsódicos, modificaciones rítmicas, variaciones melódicas... sin perder 
nunca el referente directo y textual de la música popular en la que Rangel 
desarrolló lo más notable de su vida musical. 
 
Rangel fue perfeccionando su técnica y creatividad, tanto en la composición como 
en la ejecución de estos argumentos de fiel testimonio su “Fantasía sobre motivos 
colombianos”, en la cual se realza la naturaleza compleja con rasgos diferenciados que 
posibilitaron un realce de excelsa eficiencia en función de la música. Se puede apreciar 
dicha distinción en el Scherzo, para violín y piano compuesto por el músico el 8 de 
septiembre de 1946. 
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Figura 2 Fragmento del manuscrito “Scherzo para Violín y Piano” de Oriol Rangel. 
 
Todo lo expresado con antelación parece confirmar que Rangel, vistió de “frac” a las 
músicas Colombianas, ya que introdujo formas desencadenantes en nuevos estereotipos, 
compositivos; desde entonces, estas expresiones naturales fueron ganando terreno en el 
público, que poco a poco y con la ayuda de los medios masivos de difusión cautivaron los 
sentidos de lo mayoría de los parroquianos; poco a poco el trabajo de los mencionados 
maestros, fue contrarrestando la hegemonía que habían propiciado las músicas eruditas, 
ya que la hecha por los nacionalistas nada tenía que desmeritar con las traídas de Europa. 
 
La música elaborada por “Oriol Rangel” ya no presentaba los mismos rasgos 
sencillos traídos de los torbellinos y guabinas descendientes de la ruralidad de las regiones 
Andinas de Colombia, su labor se fue tecnificando poniéndole brillo a sus creaciones, por 
ejemplo, una de sus primeras obras, hecha en Bogotá, originalmente para 2 Flautas 
Traversas y Piano en el año 1935, el pasillo “Pamplona” que le compusiera a su tierra natal 
se advierte nuevas dinámicas, adornadas con la presencia de cromatismos en sus motivos 
y con incorporación de tensiones en la melodía principal. 
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José Oriol no fue ni el primer ni el único músico de su familia, su padre Gerardo 
Rangel (1892-1962) quien fue compañero de estudios de Rozo Contreras, también ejerció 
como pianista, organista, compositor, director, y profesor de la escuela de música de 
Pamplona, además de componer algunas obras, entre ellas un Bambuco llamado 
“Pamplonita”. A continuación, observaremos de dicha pieza, la diferencia de la escritura del 
Bambuco a ¾ y a 6/8. 
 
Figura 4  Fragmento del bambuco Pamplonita de Gerardo Rangel escrito ¾ 
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Figura 5 Fragmento del bambuco Pamplonita de Gerardo Rangel escrito 6/8 
 
 
Más no se trata tan solo de argumentar sobre el papel que desempeño “Oriol 
Rangel” en la asunción del folclor, este escrupuloso maestro también creó nuevos formatos 
de organización y de interpretación de la música, entre ellos se destaca el “Nocturnal 
Colombiano” que originalmente fue un conjunto de instrumentos escogido por Oriol y su 
hermano para hacer música Colombiana, pero que en la actualidad es un formato ya 
establecido llamado nocturnal que está integrado por dos flautas, guitarra, tiple, contrabajo 
y piano, solo con la consideración explicativa y comprensiva de su nombre invoca a pensar 
que se está navegando por una estela muy elaborada en relación con la ejecución 
instrumental, posiblemente este calificativo fuese interpuesto por la consideración bohemia 
de “la noche”   
Señal memoria, (2014). Luego trabajó en “Radio Santafé”, donde creó 
su agrupación “Nocturnal Colombiano” en compañía del dueto de los 
Hermanos Martínez (Mario y Jaime), en el canto, el violín y la guitarra; 
los flautistas Oscar Álvarez, Gabriel Hernández y Jaime Moreno; y su 
hermano Otón Rangel en el contrabajo. 
 
Hoy en la sociedad Colombiana contemporánea, todavía se escuchan 
conversaciones sobre el “Nocturnal Colombiano” y las agrupaciones de músicas 
tradicionales siguen utilizando este apelativo, haciendo evidente el impacto sobre el legado 
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de las expresiones del paisaje sonoro Colombiano de ayer, hoy y siempre, y de esta manera 
se puede establecer el no declive de las manifestaciones autóctonas y el reconocimiento 
de las mismas.  
El sistema musical colombiano, se encuentra encapsulado dentro de un sistema 
cultural complejo, en donde sus interacciones son impredecibles, por la misma dinámica 
social, como resultado de la actividad artística no solo del músico: Oriol Rangel Rozo 
contribuyeron de alguna manera al establecimiento de una nueva mixtura de música 
popular fundada en la Clásica, y ahí que se estableciera una gran gesta en contra del 
monopolio de las músicas foráneas, ya que a través de la instauraron de esta nueva 
disposición musical, legitimando la tradición de la sociedad floreciente de la época hasta 
nuestros días. 
 
2.3 El Bambuco a ¾. 
En el gran furor de los compositores colombianos del período nacionalistas, la 
escritura del bambuco a ¾ en la mayoría de los casos estética, acentuando en el primer 
tiempo de cada compás la tónica del acorde en el bajo. Algunos intérpretes de la música 
tradicional colombiana como la Maestra Ruth Marulanda defienden este tipo de escritura 
argumentado que la síncopa que se genera al escribir y al tocar el bambuco de esta manera, 
transmite una sensación que no se logra con su escritura a 6/8. Estas formas también se 
aplicaron en os primeros composiciones y arreglos de bambucos y bambucos originales 
que se escribieron para Banda Sinfónica, inicialmente se escribían a ¾. 
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Hasta finales de la década de los 40 y comienzos de los 50 el Maestro Luis Uribe 
Bueno (1916-2000), nortesantandereano realizó su aporte respecto a la escritura del 
bambuco en 6/8, fue muy significativo haciendo más fácil la interpretación para músicos 
nacionales y extranjeros. En la actualidad se habla de que el icónico Bambuco “Las Brisas 
del Pamplonita” compuesto por Elías Mauricio Soto Uribe, es el típico de bambuco “cliché” 
en el que un compás es a 6/8 y el siguiente es a ¾ pero si tenemos en cuenta que esta 
pieza fue compuesta en 1894 se podría asegurar que originalmente fue escrita a ¾ o 
atravesado como se le llama hoy en día. 
 
Marulanda, Ruth. (2019) añade sobre el tema:  
 
Entrevistador: “Maestra, como le explicaría usted a un músico joven de hoy en día 
porque se escribía el bambuco a tres.” 
Maestra: “No eso no tiene explicación mi amor… Porque la verdad eso sí, digamos que el 
6/8 no es… para mí, tan marcado como el ¾, pero es respetable es si en una época que 
los compositores pues escribían a 6/8, de pronto sentían ellos lo mismo más nosotros no lo 
tomábamos tan, mejor dicho, no lo sentíamos igual que el ¾, el ¾ tenía una síncopa que 
es absolutamente espectacular, ¿cierto?” 
 
Entrevistador: “Sí, claro, cambia la sensación…”  
Maestra: “¡Claro!, y yo sé que a mucha gente le cuesta mucho trabajo” 
 
Entrevistador: “Sí, claro…” 
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Maestra: “La síncopa de ¾…” 
 
Entrevistador: “Sobre todo después de leer a 6, es cambiar otra vez la película…” 
Maestra: “Exactamente, sí. Y, y bueno, lo… lo único que puede uno realmente explicar es 
la cotidianidad con que se toca, porque a medida que uno toca el ¾ se va familiarizando de 
tal manera que a uno no le cuesta ningún trabajo, mejor dicho, no lo siente tan… tan, como 
dicen muchas personas, tan atravesado [risas] […] no… ese es espectacular el ¾ para mi… 
sobre todo como… como ellos lo tocaban ¿no?, ambos […] Jaime y el Maestro Oriol, ellos 
nos enseñaron muchísimo, pero muchísimo y nos enseñaron a amar la música colombiana. 
Francamente nosotros amamos… el que diga que no… está mejor dicho creo que… fuera 
de contexto porque el Maestro Oriol a nosotros nos enseñaba tocando…” 
 
Entrevistador: “Él decía: “El bambuco se toca no se escribe”” 
Maestra: “¡Exactamente!, él decía eso, sí. Porque realmente hay muchos compositores que 
escriben las obras, pero no… cuando las… u… uno las oye tocar no es lo mismo, no....” 
Maestra: “Como que no… no lo hace sentir a uno… El Maestro era… No, yo si le doy 
gracias a Dios de verdad de haberlos conocido a ambos y de haber tenido la, la oportunidad 
de recibir de ellos ese…” 
Maestra: “…ese legado tan lindo, sí.  
Entrevistador: “Tan importante que se está perdiendo Maestra…” 
Maestra: “¡Ay no!, yo espero que no…” 
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Entrevistador: “Dios quiera que no” 
Entrevistador: “Que bueno… Maestra, ¿qué obra destaca más de Oriol?, ¿Qué obra le 
gusta más?, ¿Qué obra le… le…” 
Maestra: “Pues el estudio pasillo del… uish… bueno…” 
 
Entrevistador: “Es muy bonita…” 
Maestra: “Hermoso, si… y difícil, ¡ja!, yo no lo toco.” 
Maestra: “No, no, no, no… [risas], no me atrevo a tocar eso tan difícil, no… […] es bien, 
bien, bien, clásico… es que el Maestro… Y el Maestro si sabes que estudió con mi 
profesora, con mi profesora de piano era Lucía Pérez, y el Maestro estudiaba con ella, 
entonces como él dejó de estudiar y se puso a tocar, entonces cuando mi profesora vio que 
yo tocaba música colombiana dijo: “Ya va a hacer lo mismo que Oriol, va a dejar la música 
clásica por esa… - perdón la expresión- por esa porquería de música…” ¡Dios mío! ¡Pero 
si eso es una belleza!” 
 
Entrevistador: “¡Claro!” 
Maestra: “¡Y usted santandereana, hermana de Fausto Pérez diciendo eso doña Lucía!, 
“¡No eso no es música!”. No, ella no, nunca lo aceptó…” 
 
Entrevistador: “Pues ahí está que el renunció al título de concertista de piano 
porque no lo dejaron tocar las brisas.” 
Maestra: “¡Claro, claro!” 
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Entrevistador: “Pero era ese amor tanto a Colombia, a la música colombiana que 
él prefería quedarse acá, renunciaba a giras fuera del país…” 
Maestra: “¡Claro!, para él, primero estaba su música colombiana y ¡Colombia! Sí, eso sí es 





2.4 Contexto socio-cultural de las músicas académicas y populares en Colombia. 
Describir e interpretar la preferencia de las personas por cierto tipo de música 
necesariamente es invocar la vida en todo momento, es el saber popular de sentimientos, 
de conductas de remembranzas, de sutilezas, símbolos y complejidades en donde solo 
existe lo que se hace día tras día a través de un intercambio auditivo, dentro de un territorio 
o un espacio considerado albergado de un sincretismo social, musical y cultural, es decir, 
lo que ocurre en la actividad humana dentro de un orden y un caos que propicia la trasmisión 
de costumbres, saberes y conocimiento de las sociedades dentro de un sistema y época, 
en el cual por ejemplo: los sujetos se identifican con las músicas populares, autóctonas o 
clásicas de forma individual y colectiva, por ello es indispensable entender los componentes 
explícitos en sus procesos de interacción. 
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En relación con la música Colombiana, ésta presentó y presenta como eje de la vida, 
un crisol de tendencias, por medio de la exteriorización de diversas variaciones, la música 
en nuestro país como expresión artística se alineó en función con los gustos de las clases 
sociales y su predilección por cierto tipo de música que se fue guardando en la 
reminiscencia, una sociedad con la necesidad de escuchar diversas piezas compuestas por 
diferentes autores, que se distribuyó de acuerdo con los intereses tanto individuales como 
grupales, en ese sentido el sociólogo: Bourdieu, P. (1988) distingue tres tipos de agrado 
por la música: “el gusto legítimo, es decir, el gusto por las obras legítimas, gusto “medio”, 
que reúne las obras menores de las artes mayores, el gusto “popular", representado aquí 
por la elección de obras de la música llamada "ligera" o de música culta desvalorizada por 
la divulgación, (p.11) 
Como lo debate Bourdieu, el gusto legítimo: se asocia con las clases burguesas 
dominantes, el gusto medio: se relaciona con las clases de la parte media del triángulo 
social, y el gusto popular se alinea con las clases más bajas y de poca educación, el 
razonamiento de Bourdieu es consecuente con lo que sucedió en Colombia, en relación a 
la predilección por determinada clases de músicas, que son el resultado de la consolidación 
de la identidad regionalista de un pueblo a través de su etnografía sonora focalizada, en 
donde los gustos de los contextos sociales, era representado por las tendencias a la 
preferencia por la música popular, otra vertiente escuchaban música culta, es decir, con 
esto se establece la relación, clase social-preferencias musicales,  como resultado de la 
presente fenomenología, se propicia la defensa de las clases sociales en relación a los 
gustos por la música, al contrario el gusto por determinada clase de música no es sinónimo 
de estatus social o un mundo burgués. 
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2.5 Procesos de desarrollo cultural, hibridación e identidad nacional producidos por 
la relación músicas académicas y tradicionales.  
 
Es necesario recalcar que, durante el desarrollo del presente documento, se ha 
hablado de músicas académicas, eruditas o clásicas para hacer alusión a una misma 
variedad musical y en relación a la encrucijada de la tensión: músicas populares y 
académicas vistas desde la sociedad y la cultura, es inevitable precisar la acepción de cada 
una de estas categorías, ya que el período de esplendor de la música nacionalista en 
Colombia, posiblemente pudo ser objeto de ciertos maridajes que originaron algunos 
procesos de hibridación, en primer lugar, se consigna lo que elabora Pérez, (1999) que 
establece sobre cultura: 
 
Una de las primeras formulaciones del termino cultura se debe al 
antropólogo Edward B. Taylor quien la define como “aquel todo complejo 
que incluye conocimientos, creencias, arte, leyes morales, costumbres y 
cualquier otra capacidad y hábitos adquiridos por el hombre en cuanto a 
miembro de una sociedad. (p. 13) 
 
Como se advierte en la anterior anotación la cultura es entendida como la 
representación, más sublime de la sociedad, en donde se entremezclan las prácticas, las 
creencias, la disposición por el arte que se pronuncian dentro de la vida cotidiana en un 
espacio social y que se transmite de generación en generación, pero puede sufrir cambios 
por la repercusión de la influencia de otros grupos sociales o individuos pertenecientes a 
otras culturas. De ahí que la inclinación de un grupo social por cierto tipo de músicas: 
llámense, tradicional, colombiana, erudita o clásica, sea legitimada por las interacciones 
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que se suscitan al interior de estos mismos grupos, de esta forma la música puede llegar a 
constituir una muralla en las dinámicas sociales. 
 
Es conveniente resaltar la relevancia que tiene el concepto de cultura en la 
contextualización social en correspondencia con las músicas populares y las académicas, 
por ejemplo, aunque la música es reconocida como una actividad humana universal, ella 
sin embargo, divide a los pueblos en agrupamientos bien definidos, por medio de sus 
símbolos y significados que se muestran en el gusto o preferencia por cualquier estilo 
musical, en ese sentido Castoriadis, (1993) afirma sobre la cultura: 
Cuando el hombre organiza racionalmente no hace más que reproducir, 
repetir o prolongar formas ya existentes. Pero cuando organiza poéticamente, 
da forma al caos, y esta acción, que es quizá la mejor definición de la cultura, 
se manifiesta con una claridad apabullante en al caso del arte. (p.47) 
 
En este punto de abstracción se lleva a considerar la importancia de los procesos 
socio-culturales y de inclinación de los seres humanos que hacen parte de un espacio social 
por cierto tipo de manifestaciones musicales, organizado de modo formal e intencional para 
la adecuación y desarrollo de la cultura. 
 
Por otra parte a causa de que en todas las regiones del territorio de Colombia 
germina una yuxtaposición étnica cultural, que se identifica por determinada clase de 
música, allí confluyen e interactúan coexistiendo sujetos originarios de variadas 
procedencias, este proceso origina un fenómeno de interfluencia, de intercambio, es decir, 
una contribución entre culturas de sujetos originarios de distintas regiones, en esos lugares 
las culturas de las regiones, (cada una con sus gustos y con sus músicas) se cruzan unas 
con otras, toman de los otros: rasgos, costumbres auditivas y tonadas como los cantos de 
vaquería de la costa norte y se transforman en realidades de las otras y sin intención alguna 
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se conforma, se replica o copia la cultura musical de manera colectiva, en fenómeno de 
hibridación del cual García, (1999) asume: 
Bajo el aspecto de culturas populares. Es en estos escenarios donde estallan 
más ostensiblemente casi todas las categorías y las parejas de oposición 
convencionales (subalterno/hegemónico/, tradicional/moderno) empleadas 
para hablar de lo popular. Sus nuevas modalidades de organización de la 
cultura, de hibridación de las tradiciones de clases, etnias y naciones 
requieren otros instrumentos conceptuales. (p. 263) 
 
Una posible interfluencia de culturas en la complacencia por ciertos aires musicales 
de regiones como: la zona andino-oriental, caribe, de sabana o cafetera incluso de otros 
países, sin divisiones territoriales, sin líneas imaginarias a causa del mismo cruce cultural 
debe ser explicada, desde la observación de la organización social.  
 
Pueda ser que este fenómeno de hibridación musical fuera más complejo en los 
sujetos que hacen parte de sociedades rígidas y cerradas, como por ejemplo las de 
comunidades religiosas. Es decir, la predilección por cierto sector de la sociedad por la 
música clásica, por ejemplo, creaba un sistema cerrado en ocasiones, que no permitieron 
el ingreso de otras manifestaciones. En otro sentido la gran riqueza sonora que 
proporcionaron los compositores del período nacionalista posibilitaron la hibridación de 
culturas en la cotidianidad de las regiones como: la zona andino-oriental, caribe o de 
sabana, cafetera incluso de otros países, sin divisiones territoriales, sin líneas imaginarias 
a causa del mismo cruce cultural, estos hechos significaron que la identidad cultural, está 
representada, por el reconocimiento de sí mismo con lo autóctono, a lo propio, a lo real, se 
pudiera establecer una posibilidad de estructurar culturas musicales populares y 
académicas, la aceptación cultural de dichas, las músicas en Colombia, seguramente se 
produjo a un sinfín de elementos dentro de los cuales se advierte un fenómeno cultural que 
dista de un lugar a otro, es decir, es un elemento contextual que hace referencia a eventos 
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propios de la realidad, allí se ponen de manifiesto patrones musicales que provienen de la 
cotidianidad social y que se requieren compartir para dar paso a la interculturalidad, a esa 
expectativa de desarrollo que poseen los seres humanos, en relación a representaciones 
propias, del lugar al cual pertenecen, como miembros sociables propios de una comunidad 
específica, de acuerdo con ello, Maldonado (2008) señala: 
Todos los elementos comunes que unen a un pueblo, una nación, personas, 
tales como el idioma, la religión, gastronomía, folklore, música, danza, y 
muchos otros elementos; ese sentimiento común a todos los ciudadanos que 
conforman un país es lo que conocemos como Identidad Nacional. Esa serie 
de valores o costumbres pueden ser morales, religiosos, culturales, 
gastronómicos, sociales, territoriales, en fin, ese conjunto de elementos puede 
ser de diversa índole siempre y cuando sean comunes a la sociedad. La 
Identidad Nacional tiene una serie de elementos, si faltara alguno de ellos ya 
no estaría configurada la Identidad de un país. (p. 32). 
 
Todavía cabe agregar que la identificación con ciertos motivos musicales, es 
inconfundible por la integración de aquellos elementos comunes dentro de la sociedad que 
caracterizan a una región, constituida por estructuras, fusiones y símbolos dentro de las 
cuales se manifiestan costumbres y tradiciones, la disposición por determinado tipo de 
músicas, son del interés de todos los sujetos de una comunidad, en otras palabras, cuando 
un sujeto pertenece a un lugar, y allí se forma y se logra establecer, insiste en alcanzar el 
desarrollo pleno de sus preferencias culturales y artísticas, o puede dejar de un lado sus 
preceptos e involucrarse con nuevos elementos auditivos constitutivos y propios de un 
entorno diferente y de esta forma, dejarse llevar por las fuerzas sociales y culturales para 
conseguir la aceptación en un distinto espacio, socio-cultural. 
 







3.1 Tipo de investigación  
El presente estudio se enmarcó dentro del gran paradigma de investigación 
cualitativo, que es usado principalmente en las ciencias sociales que se basa en cortes 
metodológicos fundados en principios teóricos tales como la fenomenología, hermenéutica, 
la interacción social, empleando métodos de recolección de datos que son no cuantitativos, 
con el propósito de explorar las relaciones sociales y describir la realidad tal como la 
experimentan los correspondientes. La investigación cualitativa requiere un profundo 
entendimiento del comportamiento humano y las razones que lo gobiernan. A diferencia de 
la investigación cuantitativa, la investigación cualitativa busca explicar las razones de los 
diferentes aspectos de tal comportamiento.  
 
Con respecto a lo expresado con anterioridad se realizará la lectura de la realidad 
de manera holística y se acude a observaciones naturalistas, utilizando modelos intensivos 
y comprensivos; se concibe el conocimiento de manera constructivista y dialógica, dentro 
de una lógica inductiva y particularista, cuya esencia primordial es el interés de captar la 
realidad social a través del objeto de estudio que se desea develar, es decir, a partir de la 
percepción que tiene el sujeto de su propio contexto. Se hace referencia a los hallazgos 
provenientes de la explicación de relaciones entre las categorías y subcategorías halladas, 
al describir el fenómeno de estudio. 
3.2  Método de Investigación Diseño de la Investigación  
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El método de investigación seleccionado para el presente estudio se avoca con la 
investigación documental, la investigación documental es una técnica de investigación 
cualitativa que se encarga de recopilar y seleccionar información a través de la lectura de 
documentos, libros, revistas, grabaciones, filmaciones, periódicos, bibliografías, etc. que, 
según Oscar Alberto Morales, (2018) establece: 
 
La investigación documental es un procedimiento científico, un 
proceso sistemático de indagación, recolección, organización, análisis e 
interpretación de información o datos en torno a un determinado tema. Al igual 
que otros tipos de investigación, éste es conducente a la construcción de 
conocimientos. La investigación documental tiene la particularidad de utilizar 
como una fuente primaria de insumos, más no la única y exclusiva, el 
documento escrito en sus diferentes formas: documentos impresos, 
electrónicos y audiovisuales. Las fuentes impresas incluyen: libros 
enciclopedias, revistas, periódicos, diccionarios, monografías, tesis y otros 
documentos. Las electrónicas, por su parte, son fuentes de mucha utilidad, 
entre estas se encuentran: correos electrónicos, CD Roms, base de datos, 
revistas y periódicos en línea y páginas Web. Finalmente, se encuentran los 
documentos audiovisuales, entre los cuales cabe mencionar: mapas, 
fotografías, ilustraciones, videos, programas de radio y de televisión, 
canciones, y otros tipos de grabaciones 
 
Conjuntamente la presente investigación se concentra en la interpretación de 
experiencias humanas relacionadas con las predisposiciones de las músicas, donde no se 
siguen reglas específicas, pero considera que es producto de la interacción dinámica entre 
las actividades de indagación como son: definir el fenómeno o problema de investigación, 
estudiar y reflexionar sobre éste, descubrir categorías y temas esenciales del fenómeno 
que constituye la naturaleza de la experiencia, describirlo e interpretarlo mediante diferentes 
significados aportados por los participantes, de modo que, como investigador se trabaja 
directamente las unidades o declaraciones de los participantes y sus vivencias, para crear 
un modelo basado en sus interpretaciones. Por consiguiente, se identifica el fenómeno y 
luego se recopilan datos de los participantes, para finalmente desarrollar una descripción 
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compartida de la esencia de la experiencia para todos los participantes; teniendo en cuenta 
lo que vivenciaron y de qué forma lo hicieron. 
 
Por otra parte, se utilizan como herramientas de recolección de la información la 
observación, entrevistas personales y grupos de enfoque, con preguntas abiertas, en 
profundidad y video. Es así como, se pretende describir y entender los fenómenos desde el 
punto de vista de cada participante y desde la perspectiva construida colectivamente, 
teniendo en cuenta, el contexto de las experiencias en términos de su temporalidad, 
espacio, y el contexto relacional. 
 
3.3 Población y muestra 
Una población, es el grupo total del universo a considerar, el cual se encuentra en 
correspondencia con el objeto de estudio a juicio de Mina (2007):  
 
“El conjunto de todos los elementos de la misma especie que presentan una 
característica determinada o que corresponden a una misma definición y a 
cuyos elementos se le estudiaran sus características y relaciones”. (p. 73).  
 
En ese orden de ideas como el presente estudio, es de corte: cualitativo, racionalista, 
natural no es necesario, un muestreo aleatorio significativo, por lo tanto, la muestra puede 
ser una muestra cualitativa, razonada u opinática de características en número más bajo. 
De acuerdo con lo anterior, la población la constituyen 3 informantes claves: Maestra Ruth 
Marulanda Salazar. Pianista, quien fue alumna del maestro Oriol Rangel y fue heredera de 
esa tradición pianística de la música andina colombiana, Maestro: Carlos Mauricio Rangel 
Valderrama. Músico y sobrino del maestro Oriol Rangel y Licenciado Ciro Alfonso Leal 
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Mogollón. Pianista pamplonés, alumno de la maestra Ruth y autor del trabajo Oriol Rangel 
Vida y Obra. 
 
3.4 Fases de investigación  
3.4.1. Fase preparatoria: 
Revisión de literatura, consulta en libros, revistas, artículos y sitios web, para dar 
soporte al estatuto teórico, identificación de los aspectos teóricos y conceptuales que tienen 
mayor y más estrecha relación con “influencia y aporte de Oriol Rangel en la difusión 
(evolución estructuración, perfeccionamiento, avance progreso) de la música andina 
tradicional colombiana: entre lo clásico y lo popular” para la recolección de la información 
diseño del bosquejo de la propuesta. 
 
3.4.2. Fase de trabajo de campo. 
 
Entrega de instrumentos de recolección de información a expertos para su 
validación. 
  
Modificación y ajuste de los instrumentos de recolección de información, de acuerdo 
con las sugerencias emitidas por los expertos. 
 
Aplicación de los instrumentos de recolección de la información así: 
Entrevista en Profundidad: dirigida a los informantes claves, pues es una de las técnicas 
que permite interactuar al investigado con el investigador dentro de su ambiente natural. 
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Recolección y uso de documentos que se puedan localizar para analizar los datos y 
ofrecer resultados lógicos. 
 
Recolección de datos con un orden cronológico, lo que permitirá encontrar hechos 
relacionados con el desarrollo y evolución de las músicas populares y académicas, 
encontrar fuentes de investigación y elaborar instrumentos de investigación, etc. 
 
Cabe señalar que se utiliza como estrategia la etnografía sonora focalizada que se 
refiere al estudio del sentido de las músicas de la vida de los sujetos de determinado 
espacio social. 
 
3.4.3. Fase Aplicación: En esta fase se desarrollaron las actividades relacionadas 
con: Análisis, síntesis y deducción de documentos, consultados 
Se realizaron las entrevistas, a los informantes claves, igualmente se realizó la 
respectiva revisión documental,  efectuando varias visitas a Centro  de Documentación, de 
la Biblioteca Nacional, para consultar los manuscritos originales del compositor Pamplonés: 
Oriol Rangel,  de forma ordenada, con una lista de objetivos específicos con el fin de 
construir un adecuado acercamiento a los propósitos del estudio, a su vez nuevos 
conocimientos, además se realizaron consultas en páginas web y fans page y por último la 
elaboración de la Edición crítica del manuscrito fantasía sobre motivos colombianos para 
trio de cámara. 
 





GENERALIDADES DE LA OBRA “FANTASIA SOBRE MOTIVOS COLOMBIANOS” 
PARA TRIO DE CAMARA DE ORIOL RANGEL ROZO 
 
4.1. Análisis Formal de la Obra “Fantasía Sobre Motivos Colombianos” Para Trio de 
Cámara de Oriol Rangel Rozo 
 
La pieza está divida en dos grandes partes que el mismo compositor llamó según 
las danzas que aborda, la primera parte es “La guabina” y la segunda parte en “Tempo de 
Bambuco”. Los motivos de la guabina están influenciados por las guabinas santandereanas 
#1 y #2 de Lelio Olarte, en la parte del bambuco encontramos 3 citas muy claras, la primera 
de ellas es el torbellino “El Guatecano” de Emilio Murillo, seguidamente la “Guabina 
Chiquinquireña” de Alberto Urdaneta, y finalmente “Las Brisas del Pamplonita” de Elías 
Mauricio Soto Uribe. 
 
 
4.1.1 Material temático. 
 
Está formado por varios motivos de la música tradicional andina colombiana dentro de los 
cuales se encuentran citas textuales de 4 piezas: 
 
“La Guabina” cuatro primeros compases de introducción en el piano, este motivo es muy 
importante porque aparece constante por toda la obra. La melodía tiene un motivo de 4 
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sonidos en la voz soprano con la figura ornamental llamada escape o escapada este motivo 
es principal porque con este motivo inicia la obra y termina la obra. Esta es el lead motivo 
de toda la obra. 
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Figura 8 Fantasía sobre motivos colombianos. Compases 47-49. 
 
 
Figura 9 Fantasía sobre motivos colombianos. Compases 60-65. 
 
 
Figura 10 Fantasía sobre motivos colombianos. Compases 66-67. 
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Frase de violín y chelo y luego desarrollo, cita de la “Guabina Santandereana” del 
compositor Santandereano Lelio Olarte. 
 
Figura 12 Fantasía sobre motivos colombianos. Compases 4-8. 
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Compases 14 – 18. 
Se presume cita de “Las Brisas del Pamplonita” escala menor armónica. 
 
Otra cita de la “Guabina Santandereana” que aparece en el compás 23, aparece 
ligeramente modificada y luego frase completa cita.  
 
Material de la misma guabina santandereana pero modificado melódicamente. 
 
Compás 176. 
Cita del torbellino El Guatecano en el violín y el chelo, aunque en esta sección 
comienza el bambuco. 
 




Compases 184 – 189. 
Cita de la Guabina Chiquinquireña. 
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Figura 14 Fantasía sobre motivos colombianos. Compases 184-187 
 
 
Motivo de la segunda sección de El Guatecano transformado al modo menor. Como 
contrapunto. 
 
Compases 201 – 204. 
Melodía del bambuco Brisas del Pamplonita en las cuerdas. 
 




Frase que se encuentra en la parte final que desarrolla. 
Característica principal del material temático: primero aparecen entonaciones 
cortas, y se recopilan para hacer el tema para luego exponerlo completo. 




Del ritmo se puede decir que la fantasía por recopilar aires andinos colombianos 
respeta su naturaleza rítmica escrita a 3/4 en la guabina, torbellino y bambuco. Es 
importante precisar que para la época aún se escribía el bambuco a 3/4, al momento de 
hacer la edición crítica y el arreglo para dos pianos 75 años después ya no es común que 
los compositores escriban bambucos a 3/4 la gran mayoría se escribe y se interpreta a 6/8, 
sin embargo, por respeto a la pieza y para tratar que suene lo más fiel posible, la sección 
del bambuco se dejó tal cual como el maestro Oriol la escribió a 3/4. 
Un elemento interesante que vale la pena destacar en cuanto al ritmo de la pieza, 
es el acompañamiento que plantea en la mano derecha del piano, cuando aparece por 
primera vez la cita de las brisas de la pamplonita al usar los contratiempos del 3/4 como 
background ritmo-armónico, siendo este elemento rítmico novedoso para usarlo como 
acompañamiento en un aire como lo es el bambuco andino. 
 
Figura 16 Fantasía sobre motivos colombianos. Compases 198-203. 
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4.1.3. Armonía. 
El manejo armónico de la obra en su mayoría es clásico. Acordes clásicos, pero 
también se encuentran acordes con séptima o acordes alterados, o disminuidos. 
Compas 12. 
 
Figura 17 Fantasía sobre motivos colombianos. Compás 12. 
 
Compases 54 – 56. 
Movimientos de paso cromáticos y acordes disonantes tonalidad Fa# menor, juego 
de los grados naturales y alterados: VI, VI#, VI bemol, IV#, IV bemol, II, y II bemol 
con el pedal de Fa# siendo variantes de tónica.  
 
Figura 18 Fantasía sobre motivos colombianos. Compases 54-57. 
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Compas 93. También hay uso de pedales, en este caso para el chelo. 
 
Figura 19 Fantasía sobre motivos colombianos. Compases 93-96. 
 
 
Compas 197. Em y G en el piano, armonía de Sol mayor con pedal en Mi. 
 
Figura 20 Fantasía sobre motivos colombianos. Compases 197-202. 
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Compas 267. Las cuerdas suenan en Lab mayor y el piano tiene pedal en Fa, poli 
tonalidad. 
Figura 21 Fantasía sobre motivos colombianos. Compases 267-272. 
 
 
4.1.4. Plan tonal 
El plan tonal de la fantasía sobre motivos colombianos para trío de cámara del 
maestro Oriol Rangel, está dividido en dos partes: en la primera parte se usan tonalidades 
con sostenidos, (Em/G, E, F#m,) y luego a partir de la sección “C” aparecen tonalidades 
con bemoles hasta el final. 
 
4.1.5. Análisis por secciones. 
La introducción contiene 2 elementos principales (a) acordes de piano fortissimo en 
sol mayor y como respuesta de esta frase en cuerdas elemento (b) termina introducción 
con dominante 7. Todas las secciones terminan en dominante 7 no hay ninguna cadencia 
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perfecta en la obra, para poder unir todos los temas todas las secciones terminan con V por 
eso no hay resolución. 
 
(A) inicia en el piano con elemento (a) transformado a1 lead motivo que tiene 
continuación en cuerdas como respuesta y luego aparece elemento (c) alusión de cita de 
brisas del Pamplonita. 
 
Sol mayor cambia por mi menor y termina en el compás 22 con dominante de mi 
menor, luego aparece elemento (D) como entonación de la guabina santandereana en Mi 
mayor en el violín y luego tema completo suena en d1. 
 
(d2) acordes fortissimo en el piano y termina con acorde de dominante. 
 
Luego en la introducción 2 con material temático con motivo de escape, el 
compositor cambia el tempo para dar más expresión, un dialogo muy expresivo 
recolectando elementos recitativos del violín,  
 
(A) exposición y (A1) desarrollo  
Intro 3 prepara intro del tema, en violín y chelo suena un canon es tema transformado a 4. 
Puente de (a1) aparece canon sobre elemento (D)y el piano ostinato hace conexión 
enlace entre diferentes temas. 
No canon imitación octava arriba 




Corta introducción del piano con acordes en Sol mayor violín aparecen entonaciones 
de guabina, luego tema de guabina, exposición y desarrollo  
Lead motiv une toda la obra se presenta en instrumentos diferentes y tonalidades 
diferentes para unir la obra 
El motivo de nota repetida es muy común entre guabina y las brisas 
La Coda es un resumen de toda la obra, trinos y elementos presentes en toda la 
obra. 
Termina con lead motivo  
Termina con escape poli tonalidad 









a b a1 c c1 d d1 d2 a2 a3 b1 
Compases 1-4 4-10 10-14 14-18 18-22 22-30 30-34 34-39 40-46 47-51 51-54 
 






Intro 3  a4 Puente d3 Intro 4 e e1 Puente d4 c2 c3 Puente d5 
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237-245 245-246 247-257 257-265 265-268 269-272 
 
272-282 
F F F F Ab Ab-F Fm Fm/Ab Fm/Ab Fm/Ab 
 






La obra del compositor Oriol Rangel Rozo, en espacial la “Fantasía Sobre Motivos 
Colombianos” Para Trío de Cámara, no solo enriqueció el arte musical colombiano, del 
mismo modo creó una imagen distinta en la atmósfera social, ya que, en estas actividades 
nobles y embellecedoras, la música no había tomado el verdadero camino de la evolución 
y reputación a pesar de todas las vicisitudes y caminos tortuosos que aparecieron ara el 
logro de esta gesta musical.  
 
Las artes y entre ellas la música, son las culpables que las sociedades perduren y 
guarden en su memoria abstracciones inmateriales través de ella, lo que quiere decir, que 
tanto las músicas tradicionales, como las eruditas, son una alternativa para lograr un futuro 
promisorio en la consolidación de la gran variedad de posibilidades que presenta la música,  
en los escenarios de las nuevas generaciones.  
 
La pureza de la obra de los compositores colombianos que dejaron huellas 
inolvidables e imperecederas, son dignas y merecedoras de aplausos ya que sus 
creaciones ligadas a la calidad por su estructura y magnificencia compositiva, hacen mérito 
para su exaltación, ya que gran parte de estas obras han sido parte de los programas de 
conciertos no solo del ambiente musical colombiano, así mismo de las salas de concierto 
de renombre internacionales. 





Con la realización de este proyecto de investigación se prevé compartir en la 
comunidad académica la reducción para dos pianos elaborada durante el trabajo de campo, 
de la obra “Fantasía Sobre Motivos Colombianos” compuesta para Trío de Cámara, 
similarmente se pretende orquestar para Banda Sinfónica, la misma pieza y de esta manera 
aportar mediante estrategias a la memoria de la labor del músico y compositor Pamplonés: 
Oriol Rangel Rozo, procurando formalizar una sostenibilidad en la preservación de la 
reputación y del estatus de sus gloriosos aportes a la cultura musical nacional, dedicada a 
las futuras generaciones. 
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